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-研究授業前の協議に焦点を当てて-
Study on Development of Program for Global Lesson Study
－Focusing on the Discussion in Pre-Lesson Conference－
坂井武司＊，石坂広樹＊＊，田村和之＊＊，赤井秀行＊＊＊，小澤大成＊＊
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Temasek Primary School 訪問
Montfort Junior School 訪問
Innova Primary School 訪問
Methodist Girls’ School 訪問
CHIJ Kellock Primary School 訪問
NIE の教授との協議
2016 年（12 月）
Temasek Primary School の教員団の公立小学校及
び大学附属小学校訪問
2017 年（5 月）
Montfort Junior School の教員団の公立小学校及び
大学附属小学校訪問
2017 年（8 月）
Temasek Primary School 訪問
Montfort Junior School 訪問
NIE の教授との協議
2018 年（2 月）
Temasek Primary School 訪問
Montfort Junior School 訪問
NIE の教授との協議
2018 年（8 月）
Temasek Primary School 訪問
Montfort Junior School 訪問







と Montfort Junior School を選択することが，これま
での交流を発展させることによる最も実現可能性の高
坂井武司，石坂広樹，田村和之，赤井秀行，小澤大成

































































では，60 分授業（30 分× 2 コマ）の前半 20 分を使っ
て，以下の図 1 のように，図形の面積の 1/2 に色を付
ける活動とその部分に色を付けた理由の説明が行われ
た．「2 つの部分からなる複合図形の面積の 1/2 を作
るために，各部分の 1/2 を求め，足し合わせる」とい
うメソッドを理解することをねらいとしていた．
前半の残り 10 分では，図 2 のような複合図形の面
積を等しい大きさの部分に分割する問題づくりの活動
が行われた．
後半の 20 分では，図 3 のような全く図形の面積と
は関係のない日常生活の場面の文章問題が提示され，









































John spent 2/3 of his money on a soccer ball 
and Mary spent 3/4 of her money on a scarf. 
In the end John had $15 more than Mary. 
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and Mary spent 3/4 of her money on a scarf. 
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後 第 1 回会議の準備
（2-1･2-2）
6 前 第 1 回会議：e-mail または Google Hangouts による
教材観・児童観・指導観についての協議（2-3･2-4･2-6）
後 第 2 回会議の準備
（2-1･2-2）
7 前 第 2 回会議：e-mail また



















12 前 第 4 回会議の準備（5-1）
後
1 前







開発するにあたり，表 2 の GLS プログラムにしたが





を示す．今後は，Temasek Primary School と鳴門教







































































































































る Temasek Primary School から，授業の目標・展開
































































































































University，National Institute of Education） の Dr. 
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資料 1 　学習指導案（第 1時）
指導者：ズール先生 第 5 学年 B クラス 11：30 － 12：30 授業テーマ：植物の繁殖
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資料 2　学習指導案（第 2時）
指導者：ズール先生 第 5 学年 B クラス 8：00 － 9：00 授業テーマ：植物の繁殖












































































指導者：ズール先生 第 5 学年 B クラス 11：00 － 12：00 授業テーマ：植物の繁殖
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